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W sposób  szczególny ukazała  łączność modlitwy  i rytów Starego 




 2  Por. J. I. Adamska, Święta Edyta Stein, Kraków 2003; B. Beckmann ‑Zöller, Einführung, 
w: E. Stein, Was ist der Mensch? Theologische Anthropologie, Freiburg im Breisgau 2005 (Edith 
Stein Gesamtausgabe, 15); F.  J. S. Fermin, Edyta Stein. Część 3: Nauka,  tłum. M. Drozdowicz, 
Poznań 2012; J. Mosley, Kobieta modlitwy, tłum. B. Moderska, Poznań 2012.
 3  Por. Sobór Watykański II, konst. dogm. Dei verbum, 7.
 4  Por. I. J. Adamska, Wprowadzenie, w: E. Stein, Autoportret Edyty Stein w jej twórczości. 
Wybór pism duchowych, Poznań 1999, s. 12.
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 5  Por. E. Stein, Das Gebet der Kirche, w: Geistliche Texte I, Freiburg im Breisgau 2009, s. 45–47 
(Edith Stein Gesamtausgabe, 19).
 6  Por. F. M. Oben, Życie i dzieło św. Edyty Stein, Gdańsk 2006, s. 50.
 7  Por. E. Stein, Das Gebet der Kirche…, dz. cyt., s. 47.



























wykładów, które ukazały  się w książce Was ist der Mensch? Theologische 
Anthropologie. Nauka Kościoła zajmuje w niej najwięcej miejsca14. Obszerny 
 9  Por. H. B. Gerl, Unerbittliches Licht. Edith Stein – Philosophie, Mystik, Leben, Mainz 1991, 
s. 166.
 10  Por. E. Stein, Wege der Gotteserkenntnis. Die Symbolische Theologie des Areopagiten und ihre 
sachlichen Voraussetzungen, w: Wege der Gotteserkenntnis. Studie zu Dionysius Areopagita und Über­
setzung seiner Werke, Freiburg im Breisgau 2003, s. 22–23 (Edith Stein Gesamtausgabe, 17).
 11  Por. B. Beckmann, Einführung, w: E. Stein, Wege der Gotteserkenntnis…, dz. cyt., s. 3.
 12  Por. E. Stein, Wege der Gotteserkenntnis…, dz. cyt., s. 56, przyp. 109.
 13  Por. E. Stein, Wege der Gotteserkenntnis…, dz. cyt., s. 54–56.
 14  Por. W. Zyzak, Fundamentalna rola wiary w życiu i pismach świętej Teresy Benedykty od 
Krzyża, Kraków 2005, s. 126–128.
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czerzy, w której wydał  swoje  ciało  i swoją krew  (D 1636–1637  (874))19. 
Sakrament  ten  jest pokarmem duszy,  lekarstwem wyzwalającym od 
win i zadatkiem przyszłej chwały (D 1638 (875))20. Zatem Bogu pod tymi 
postaciami należy  się uwielbienie. Pan cieleśnie obecny  znajduje  się 
w Najświętszym Sakramencie (D 16422 (877))21. Po przytoczeniu stwier-
 15  Por. W. Zyzak, Fundamentalna rola wiary w życiu i pismach…, dz. cyt., s. 126.
 16  Por. B. Beckmann ‑Zöller, Einführung, dz. cyt., s. XIV.
 17  Por. E. Stein, Was ist der Mensch?…, dz. cyt., s. 121.
 18  Por. E. Stein, Was ist der Mensch?…, dz. cyt., s. 121.
 19  Por. E. Stein, Was ist der Mensch?…, dz. cyt., s. 110–111.
 20  Por. E. Stein, Was ist der Mensch?…, dz. cyt., s. 111–112.
 21  Por. E. Stein, Was ist der Mensch?…, dz. cyt., s. 112.
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dzeń na  temat  realnej obecności  święta poruszyła kwestię przyjmo-
wania Komunii Świętej (D 3375 (1981))22. Zwróciła uwagę na żywą tro-
skę o jak najczęstsze przyjmowanie Komunii  Świętej,  gdyż  łączy ona 






















 22  Por. E. Stein, Was ist der Mensch?…, dz. cyt., s. 117.
 23  Por. E. Stein, Was ist der Mensch?…, dz. cyt., s. 121.
 24  Por. E. Stein, Was ist der Mensch?…, dz. cyt., s. 138–139.
 25  Por. B. Beckmann ‑Zöller, Einführung, dz. cyt., s. XIV.
 26  Por. E. Stein, Was ist der Mensch?…, dz. cyt., s. 114.
 27  Por. Sobór Watykański II, konst. Sacrosanctum Concilium, 10.
 28  Por. Jan Paweł II, enc. Ecclesia de Eucharystia, 15.
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Edyta Stein w Das Gebet der Kirche zwróciła uwagę, że Chrystus w każ-
dej Eucharystii składa ofiarę z siebie. Czyni to w imieniu całego stworzo-
 29  Por. F. J. S. Fermin, Edyta Stein – część I. Życie, tłum. M. Drozdowicz, Poznań 2009, s. 59.
 30  Por. E. Stein, Die Frau. Fragestellungen und Reflexionen, Freiburg im Breisgau 2000, s. 43 
(Edith Stein Gesamtausgabe, 13).
 31  Por. J. I. Adamska, Święta Edyta Stein, Kraków 2003, s. 177.
 32  Por. E. Stein, Bildung und Entfaltung der Individualität, Freiburg im Breisgau 2001, s. 64 
(Edith Stein Gesamtausgabe, 16).
 33  Por. B. Beckmann ‑Zöller, Einführung…, dz. cyt., s. XXVI.
 34  Por. E. Stein, Der Aufbau der menschlichen Person, Freiburg im Breisgau 2004, s. 162–163 
(Edith Stein Gesamtausgabe, 14).




































 36  Por. E. Stein, Das Gebet der Kirche…, dz. cyt., s. 46–49.
 37  Por. E. Stein, Das Gebet der Kirche…, dz. cyt., s. 45–46.
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 38  Por. J. Stallmach, Dzieło Edyty Stein w polu napięcia między wiedzą i wiarą, w: Tajemnica 
























Edyta  Stein w swoich dziełach wielokrotnie  ukazywała,  co  ozna-
cza w praktyce  żyć  życiem Eucharystii.  Szeroko  rozwinęła  tę kwestię 






 40  Por. J. I. Adamska, Święta Edyta Stein…, dz. cyt., s. 125.
 41  Por. J. W. Gogola, Mistycy i mistyka Karmelu, Kraków 2007, s. 268.
 42  Por. T. Gadacz, Fenomenologia Edyty Stein, w: Jeśli Bóg jest… Księga jubileuszowa na siedem­
dziesiąte urodziny Ojca Profesora Jana Andrzeja Kłoczowskiego OP, red. J. Barcik, G. Chrzanowski, 
Kraków 2007, s. 113.
 43  Por. E. Stein, Das Gebet der Kirche…, dz. cyt., s. 57–58.
 44  Por. E. Stein, Die Frau…, dz. cyt., s. 28.
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W Der Aufbau der menschlichen Person podkreśliła, że kto uczestniczy 
w Eucharystii ze świadomością własnej grzeszności i z żywym pragnie-
















ctwo we mszy  świętej. Napisała w Die Frau,  że  tylko dzięki  codziennej 
Eucharystii kobieta kształtuje się w duchu Boskiej miłości, umie zapo-
mnieć o sobie, wyrzeka się osobistych pragnień i praw, jest otwarta na 
 45  Por. E. Stein, Bildung und Entfaltung der Individualität…, dz. cyt., s. 64–65.
 46  Por. E. Stein, Der Aufbau der menschlichen Person…, dz. cyt., s. 162–163.
 47  Por. E. Stein, Das Weihnachtsgeheimnis. Menschwerdung und Menschheit, w: Geistliche 
Texte I, Freiburg im Breisgau 2009, s. 13 (Edith Stein Gesamtausgabe, 19).
 48  Por. E. Stein, Das Weihnachtsgeheimnis. Menschwerdung und Menschheit, dz. cyt.,  s. 13.





























 50  Por. E. Stein, Die Frau…, dz. cyt., s. 28.
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Summary
Tajemnica Eucharystii w pismach Edyty Stein




Eucharystii. Następnie  ukazuje,  jak w swoich  pismach ujmowała  istotę mszy 
świętej. Z przeprowadzonej analizy wyłania się szczególnie ofiarniczy charakter 
sakramentu  ołtarza. W ostatniej  części  artykuł  przedstawia  głębokie  i jasno 
sformułowane myśli świętej dotyczące skutków Eucharystii, będące wynikiem jej 
osobistego doświadczenia.
Słowa kluczowe: Edyta Stein, Eucharystia, msza święta
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